
















































































　全国の指定保育士養成施設 684 校の中から 463 校が








































































『レベル 4』までの 5 段階で構成されている。本稿では、
養成校のシラバスを基に実際に使われている『ピアノ』







































　また、1 冊の中で 5 グループに分かれており、各グ








































































































































以上が 4 分の 4 拍子である。続いて 4 分の 2 拍子となっ
ている。６）どの教則本においても 4 分の 4 拍子が多用
されているのが分かる。『トンプソン』が 4 分の 4 拍













学べる種類が 6 ，7 種類となっており、『バスティン』
『トンプソン』では教則本の序盤から記載され、且つ学
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Examination on the acquisition of the piano playing skill in
childcare worker training
- Comparison among the method books for beginners -
Asaka Yamaji＊
＜Abstract＞
     In the process of childcaring, children learn to be sensible, expressive, and creative while expressing 
themselves through music.  To this end, it is essential that their mentors, i.e., childcare workers, are 
themselves sensible and are capable of expressing themselves through music with joy.  In recent years, 
however, the number of new students without any experience on piano playing is increasing, and many 
of them appear to have anxiety about piano. 
     The aim of the present study is to examine which method books are the most efficient and effective 
for the students preparing to be childcare workers to acquire the piano playing skill.  We surveyed the 
method books used at various childcare worker training schools nationwide.  Not only have we evaluated 
their effectiveness for improving the piano playing skill, but we have also examined if they can encourage 
the students to learn subjectively and let them become more sensible and expressive. 
     The study revealed that each method book has its advantages and disadvantages.  Therefore, it will 
become important to consider developing an original method book that can be used at childcare worker 
training schools based on the outcome of the present study.
Keywords: childcare worker training school, music education, beginners of piano, 
                 Beyer’s elementary instruction book for the piano, piano method books
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